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#3&:&0D!(30*)! 0&$#$)0,0*1,=$,D!='?(&0*1,=$,! ;,! c?'$&0*1,=$,!&4,0! 0*1,=$,)!#3&/
0&;,D! ;&$0,! 4&$! 0&0*300,,!*2C$#*)!,43'03('*22,! SM,04,2,/K$22#,)!5678D! 59TG!>*1,/
=$,*2C$#*)!,43'03('*22,!&)!0,1(&$03'!=,1,)0,,!,'$,((,,)!A?4$)4&$)0$,!(&E)$0$$4$/
'*)D!c??'$'*)D!*#&0$&),,2$'*)!;,!'&'$,,2$'*)!0&$#$)),)!,23**22,G!>*1,=$,;,('&!&)!
0,1((,,)!'33))$0*203D!;,!0*1,=$,*2C$#*)!&)!0,1(&$03'!&22,!#3(,),!(&(&!=1&'*''$)!
,;,)!SH(CA*$#&!567XD!77b!>*1,=$,(&$1,(&32303'!%*0*2$$)$!567WTG!%C?0C))F''C!&)!
'$$'!(?'*!0*1,=*30$'0,D!;&22,!&)!0?F=,1$),,)!*2C$)D!*'$#*1($('$!(&$1,G!
! >*1,=$,=,24*23!P'4,!S5679T!(*10&&!A?F:?)0C4C)'C!*2C$),43'0*$'0,!0*1,=$,,!
(3)0&303('*'',G!"2C$#*)!1&&2$!&)!&22,!#3(,),!*'$#*1($('$!0&$#$)),22$'$'',!A,1;&$/
03('$'',!;,!'*)!#3(,),!032*4,0!(&(*#3('*0!;,!*2C#?('*0!&4,0!&',!&==$#$'=1&/
'*''$,G!>,',4*10,$)*)!'3A:*!*2C$#*)!(,)'',!23&!23&00,#3'0,D!#$0C!4&$:,,)!A?F/
:?)0CC!43&1&4,$(303('*'',!0&$'0*)!$A#$'0*)!(,)'',G!%3)0&303;,!4&$!',,:,!#?F'!
4,A4$'03'0,!&#,22*! $0'*03))&22**)! ;,! &#,(34,22**)G!"2C$)! 03&!#?F'! 2&A03,! 4,$/
(*$),!A*0($)CD!;,!43&1&4,$(303'!;,!(&##3)$(&$)0$!&))$'034,0!$2#,)!=3A*00,!S>*1,/
=$,=,24*23!P'4,D!5679TG!
! 8!
!"#- :(7*/,8'946*/6/-&?64'9-<==:A==B>-
"2C$),43'0*$'*)! &=*03('*)! 0,3'0,22,! &)! (,'4,03('*22$)*)! ;,! &=*03('*22$)*)! 0,/
4&$0*G!"2C$),43'0*$'0,!&=*03'0,!4&$! 0,1;&0,!(,'4,00,;,0D!&=*00,;,0D!*1$0?$'&=*00,;,0!
'*(C!#330!0&$#$;,0D!;&0(,!&4,0!'3&1$00,)**0!(,'4,03',2,)!030($))&)!S>*1,=$,(&$1,/
(&323!%*0*2$$)$D!567WTG!"2C$),43'0*$)*)!&=*03'!4&$!&22,!*1$0?$'&=*03'0,!0,$!*2C$)!4&$!
&22,!#3(,),!23&(,)!,1;*'',G!B&'!*2C$)!&)!(&$1,D!4&$:,,)!;&A0,,!0*1#$!(&$1,/,43'/
0*$)*)!=*:,E&E$$((,!SM,04,2,/K$22#,)D!5678D!59TG!!
>C''C!0*('0$''C!&)!0,1(&$03'!030($,!(,'4,03'/!;,!&=*03',2,)0&$#$;&$:*)!(C'$/
0?('$C!(&323(&$1,)!(C?0F'0CG!%&323(&$1,0!&4,0!?('$!*2C$),43'0*$'*)!&=*03('*)!S=*/
:,E&E$$(,)T!#3&:&$'0,G!P'*$##$'',!0,=,3('$'',!(&$1,!&)!&=*00,;,)!0,$!23&(,'',!
0&$#$4,)!&A;,,;,)!&#,G!"2C$),43'0*$)*)!&=*03'!4&$!&22,!0*1,=$,,D!0,$!'*!4&$!&22,!
0&$#$)),)!#3&:&'',!SH(CA*$#F!567XD!77b!M,04,2,/K$22#,)D!5678TG!
5GXG7! %&323(&$1,!
%&323(&$1,)!A?F:?)0C#$)*)!(33233!(&$1,/,43'0*$'**)!=*:,E&E$$((,,)!SM,04,2,/
K$22#,)!5678D!59TG!Q)!0&:*003D!*00C!=*2(C'0CC)!(&$1,)!2C')C&2&!4,$(300,,!$A#$'**)!
#?F)0*$'*22C! 0,4,22,G! B&!*2C$#*)!(&'(*03'!',,!(*A&'',!,$(,,)!A?4C)&2&)! 03)/
)*00,D!='??(($'$'0C!;,!c??'$'$'0C!A?F:?$'0C!=3A3#,00,(,,)G!%&$1,!&)!'$$'!2&$'0,4,!
4C2$)*!A?4$)4&$))$)!*:$'0C#$'**)!;,!03(*#$'**)!S%&$1,0!(,'4,03'/!;,!(3)0&303'/
0?F''C!1?!5679TG!!
%&$1,)!0?F'(*))*22*''C!(&323'',!'*)!1&&2$!4&$!&22,!=*2(C'0CC)!=,$(,22,!&2*/
#$)*)G!K$0C!4&$!0,1=**)!0322*)!1,='300,,D!0,$!(C?00CC!c??'$'*'0$!&=*03'0$2,)0**'',D!
(30*)!23(*#$'A,1;&$03('$'',/!M3(*#$'A,1;&$03('$'',!&==$2,'!4&$!23(*,!(&$1,22*G!K*!
&)!2,='*22*!#$*22?00C4CCD!(&'(,!(&$1,)!,)0,#,!)C*))C$)*)!=,2,30*!&)!,$),!#?F)/
0*$'0CD!'$22C!(&$1,!*$!03&#$0'*!SM,04,2,/K$22#,)!5678D!5UTG!R?F'!*'$#*1($('$!),#$)!
,)0,#$)*)!(&$1,22*!&)!&=*00,4,$'0,D!#300,!'$$)C!&)!#?F'! 0*14*?:*22$'$C!A?F0?;CG!
"'$#*1($('$!&==$2,,)!(&'(*00,*'',!(&$1,,D!AC)*)!(*A&'0,!4,=,3033!&('$0&'$$)$,D!
#$(C! 1,3A&$00,,! &==$2,'0,G! NA:*''C! 0*(*#$)*)! =,1,)0,,! $0'*03)0&,D!#300,! $0'*!
A*1(3)! ,)0,#$)*)! &)! #?F'! &$4,! (*$)&! (*A$00CC! #&0&1$$((,,! SM,04,2,/K$22#,)D!
5678D!XXTG!
! 9!
R$*0$00C*''C!(&$1,/,43'0*$'*)!=*:,E&E$$(,)! 0&0*300,#$'*)!,2&$00,#$'0,D! &)!
&0*00,4,!,$),($)!)C#C!(,('$!,'$,,!A3&#$&&)<!&)(&!(&323(&$1,'0,!0C''C!0,=,3(/
'*'',!,$:&'0$!A?F0?CD! ;,!'&4*2033(&!(&$1,! 0?FAF)G!%&$1,)!=$0CC!&22,!=*13'(&323/
0*003D!'*!*$!',,!&22,!=*2&(,'D!*$(C!#$''CC)!)$#*''C!,EE1*''$$4$)*)G!%&$1,)!=$0CC!
&22,!#?F'!0*14*D!;,!&#$'0,;,)!&)!0,1((,$20,4,!(&$1,)!;,(',#$'0,!S%&$1,0!(,'4,03'/!
;,!(3)0&303'0?F''C!1?D!5679TG!!Q=*00,;,)d(,'4,00,;,)!&)!&',00,4,!,14$&$:,!0$2,)/
)*00,!&.;*(0$$4$'*'0$G!%&323(&$1,)!(C?00F!&)!,$),!0,4&$00**22$'0,D!;,!(30*)!#330*)($)D!
#?F'!(&$1,)!(C?00FC!&)!,14$&$0,4,!;,!:&(3#*)0&$0,4,D!;,!'$22*!&)!&20,4,!=*:,E&E$/
'*0!=*13'0**0!SM,04,2,/K$22#,)!5678D!XZTG!Q=*00,;,!4&$!$0'*!#CC1$0*22C!$0'*22**)!'&/
=$4,0!0,4,0!,14$&$:,!;,!:&(3#*)0&$:,!(&323(&$1,)!(C?00FCG!
5GXG5! %&323(&$1,)!A?F:?0!
%30*)!&)!;&!#,$)$003D!&)!(&$1,)!2C')C&2&22,!23&(,'',!#?F)0*$'$C!4,$(303('$,!&==$/
2,,)!,1(**)D!(30*)!&('$0&'$$)$0,'&;*)!)&3'3!;,!03(*),!&2*#$)*)G!%&323(&$1,)!0,$!
?2$=CC0CC)!(&$1,/,43'0*$'*)!0&$#$)),)!(C?00F!4,$(300,,!(3$0*)($)!=,2;&)!(&(&),$'/
4,20,$'*##$)G!M,04,2,/K$22#,)$)!S5XD!567UT!#3(,,)!(&$1,!4,$(300,,!$A#$'*)!A?/
4$)4&$)0$$)! c??'$'*22CD! ='??(($'*22C! '*(C! '&'$,,2$'$22,! ,23*$22,G! !Q('$0&'$$)$0,'&;*)!
)&3'3!(&10$'&2$0,'&;*)!2,'($*'',!23&!c??'$'0C!4,$(303'0,D!#300,!#3$0,!c??'$'**)!A?/
4$)4&$)0$$)!4,$(300,4$,! 0*($;F$0C!&)!*'$#*1($('$!(&$1,)!(C'$00*2?)! 23&#,!4*1*)=,$/
)**)! 2,'(3D!(3)0&303#$'*)!*:$'0C#$)*)!'*(C!?2$/! 0,$!,2$4$1$00?)**)!,$'0$;C1;*'0*2/
#C)!'$*:C00?#$)*)G!I'??(($'**)!A?4$)4&$)0$$)!(&$1,)!2C')C&2&!4,$(300,,!,$),($)!
#&0$4&$#,22,! ;,!,)0,#,22,!=&'$0$$4$'0,!=,2,30*00,G!%&$1,)! (,)'',! 0&$#$#$)*)!4&$!
#?F'!(&A*)0,,!$0'*03)0&,!;,!&==$#$)*)!;,!&=$'(*23!&4,0!#?F'!A*2=&#=,,G!K&'$/
,,2$'**)!A?4$)4&$)0$$)!(&$1,!4,$(300,,!,300,#,22,!(*'(3'0*23)!,2(33)! 1$((&#,22,!
;CC)D!'*!A*2=&00,,!#?F'!1?A#C)!1?A#C?0?#$'0C!;,!A*2=&00,,!?('$2F)!&',22$'03#$'0,!
1?A#CC)G!%&$1,!&)!#?F'!A?4C!,=3(*$)&!A,1;&$0*22,!(&##3)$(,,0$&/!;,!43&1&4,$/
(303'0,$0&;,!;,!(&$1,)!(,)'',!A,1;&$03('*0!4&$4,0!&22,!=$:*#=$(*'0&$'$,G!SM,04,2,/
K$22#,)D!5678D!5XTG!
a1*2'c&1:D!R*$)0'D!e**!;,!IA*cc*1!S567WT!)&'0$4,0!*'$22*!#?F'!,'$&$0,D!;&$22,!
(&$1,)!2C')C&2&!4,$(300,,!#?F)0*$'*'0$G!^ *!(*'($00?$4C0!&==$2,$'$$)!(&A:$'034$$)!4,$/
(303('$$)G!%&$1,!#33)!#3,'',!4,$(300$!#?F)0*$'*'0$!23(30,$0&&)D!'&'$,,2$'**)!0&$/
#$)0,,)!;,!A*)($2F(&A0,$'$$)!0,$0&$A$)D!(30*)!#?F'!*:*',300&$!*#&0$&),,2$'0,!4,/
! 76!
(,300,!;,!&==$#$'0,G!a1*2'c&1:D!R*$)0'D!e**!;,!IA*cc*1!#,$)$0'*4,0!#?F'!'01*''$/
A&1#&)$)! 2,'(3'0,! ;,!'$0C!(,300,!&)!,43('$!&==$2,$22*D! ;&$22,!&)!0,$=3#3'0,!c??'$/
'**)!($$A0?#$'**)G!%&$1,)! 2C')C&2&22,!&)!4,$(303'0,!#?F'!#&0&1$'$$)! 0,$0&$A$)! ;,!
#3$'0$)4,1,$'0*)!0*A0C4$*)!'3&1$00,#$'**)D!(3$)!#?F'!&A;*$:*)!)&3:,00,#$'**)!
*:*22C!#,$)$003;*)!0*A0C4$*)!,$(,),G!Q==$2,,0D!;&$:*)!23&(,'',!&2$!(&$1,D!&','$4,0!
#?F'! =,1*##$)! (,0*E&1$'&$:,! ;,! 03))$'0,,! *'$)*$0CG! R?F'! &==$2,$:*)! ?2*$)*)!
(C?00C?0?#$)*)!#33003$!=,1*#=,,)!(&$1,)!2C')C!&22*'',!Sa1*2'c&1:D!R*$)0'D!e**!
;,! IA*cc*1! 567WTG! >32&('*0! &4,0! '$$'! A?4$)! ',#,)2,$'$,D! #$0C! 030($#3('*0! K3&/
#*'',!&4,0!&'&$00,)**0!S*'$#G!M,04,2,/K$22#,)!567WTG!
! 77!
X! >P>%HRP%K"O!!!!!
>P>%HRPK%NKNRNK!
>30($#3'(?'?#?'<!
R$0C!(*'(3'0*23,!(&323(&$1,0!;,!(&$1,/,43'0*$)*)!=*:,E&E$$((,!A*1C00C4C0!(,'4,/
03'/!;,!&=*03',2,)!0&$#$;&$'',f!
!
! 75!
Z!>P>%HRP%K"O!>Q>"P>>JRHO"O!
%,):$:,,0$)030($*2#,)$!&)!(4,2$0,0$$4$)*)!*2$!2,,:322$)*)!030($#3'G!>30($*2#,!&)!
,$)*$'0&2CA0F$)*)!*2$!$):3(0$$4$)*)D!;,!,$)*$'0&,!,),2?'&$:,,)!'$'C22F),),2??'$)!
#3(,$'*'0$G!"0)&E1,,c$)*)!030($#3'#*)*0*2#C!&)!4,22$))30!86/234320,!,'0$!(,'/
4,03'0$*0*$''C!S[1*''#,)D!B&31)*22!Y!R,))D!5675D!787`79ZTG!>CAC)!030($#3(/
'**)!4,2$(&$03$!,$)*$'0&2CA0F$)*)!'$'C22F),),2??'$D!'$22C!'*!#,A:&22$'0,,!030($#3(/
'*)!0*(*#$'*)!$2#,)!*)),((&(C'$0?('$C!S"'(&2,!Y!K3&1,)0,D!7998D!7G]TG!! !
J0($)'!Y!_,22,-*!S5675D!7XT!(*10&4,0!'??('$!&#,22*!030($#3('*22**)!$0'*)'C!
0,$!#33)!&=*00,;,(3)),)!,300,#$'*)G!>$*0&!#$0C!030($#3('$'0,!',,:,,)D!2$$00??!'*!
'$00*)!#*2(*$)!#$A$)!0,A,)',D!2,,:322$'*)!030($#3('*)!#3(,$'*'0$D!'*!,300,,!?#/
#C10C#CC)!$2#$F0CD!#$(C!0,,'!(*A$00CC!&=*00,;3300,!*0**)=C$)D!#$(C!4&$!;&A0,,!
0*A&((330**)D!#300,!=&A;$##$20,,)!'*!,300,,!03(*#,,)!&==$2,$0,!SJ0($)'!Y!_,2/
2,-*!5675D!75TG!J0($)'$)!;,!_,22,-*)!',),0!&)($)!A*2==&!2$$00CC!030($*2#,)!,$A**/
'**)G!>30($#3'032&('*0!,300,4,0!?##C10C#CC)!$2#$F0CD!;&22&$)!'$$0C!',,:,,)!(&3/
23?#=C1$'0F''C!(,$(($!$10$D!#$(C!0,,'!,300,,!&==$2,$0,G!
>30($*2#,! &)! ,$)*$'0&2CA0F$)*)G! >*&1$,! &)! #3&0&303)30! 2&=322$'**)! #3&/
0&&)',!4,'0,!,$)*$'0&)!,),2?'&$#$'*)!;C2(**)G!>*&1$,22,!0,1(&$0*0,,)!0C''C!?A0*?/
:*''C!4$$0*(*A?'0C!;,!#*0&:&2&E$,,D!(30*)!(*'(*$'$C!(C'$00*$0CD! ;&0(,!,4,00$$)! 23/
43'',!(,('$G!!
C"$- -D,,3'((*/6/-4'4)*;'9-
M,,:322$'*)!*2$!(4,2$0,0$$4$*)!030($#3('*)!4&$:,,)!(34,$22,!&2*4,)!?##C10C4C!$A/
#$'030($#3'!S>3&#$!Y!K,1,;C14$D!5678D!7G5TG!>,1(&$03'!&)!'$$'!?##C10CC!;,!032($0,!
030($00,4,,!,'$,,!0,$!$2#$F0CD!$2#,)!0$2,'0&22$'3300,G!"0**)!4&$!0322,!#?F'!0*1#$!?60E
;674-;6/646(;74G!>*1#$!&)!'?)&)??#$!2,,:322$'*22*!030($#3('*22*D!#300,!'*!*$!
'3$)(,,)!0,1(&$0,!g4CA*##C)!0$*0**22$'0CgD!0,$!A3&)&#=,,!4*11,003),!0$2,'0&22$'$$)!
#*)*0*2#$$)D!;&0(,!(33234,0!*)*##C)!(4,)0$0,0$$4$'**)!*2$!#CC1C22$'**)!030($/
#3('**)!S"'(&2,!Y!K3&1,)0,D!7998D!7G]`5GZT!
! 7X!
!
C"!- @'4)*;'9F&'))&-
>30($#3('*)!(&A0**),!&)!(,'4,03'/! ;,!&=*03',2&;*)!0&$#$;,0D!'$22C!(?'**''C!&)!
,'$,D!;&(,!4,$(300,,!4,A4,'0$!A*$:C)!0?F?#=C1$'0FF)'CD!;,!030($;,)!&#,)!(&(*#3'/
=&A;,)!(,300,!&)!0314,22$'0,!',)&,!,'$,)!;,(,4,)!#$*2$=$0*$0C! ;,!A*1C00C4C)!(*'/
(3'0*23,G!H0'*!030($#3'(?'?#?'!#3&0&303$!4$*2C!0*&1$,)!;C2(**)D!;,!'$0C!&)!#3&/
(,003!&2*#,,)!#,A:&22$'$##,)!$)c&1#,0$$4$)*)!;,!0,1((,G!K&'$,,2$)*)!#*:$,!4,2$/
(&$03$!,$)*$'0&)!2CA0**('$!'*)!2,,;,)!(C?00C;C(3)),)!0,($,D!*1$0&0*)!+,-*.&&(!&)!
'3&'$003! '&'$,,2$'*)!#*:$,)! *2$! '&#*)! ,23'0,D! ;,! '*)! (C?00C;C0! &4,0! *:3'0,4,0!
'3310,!$(CA,,13((,,G!
C"#- @'4)*;')96/-,*/6*94&--
%,):$)!,$)*$'0&),!0&$#$$!'32;*003!(,'4,03',2,)!0&$#$;&$:*)!+,-*.&&(!1?A#CG!V?A/
#C)!'$'C22C!*1$!(,'4,03'/!;,!&=*03',2,)!0&$#$;,0!4&$4,0!(*'(3'0*22,!,;,)(&A0,$'$'0,!
,$A*$'0,D!,)0,,!4$)((*;C!;,!;32(,$'0,!#330,!,$A**'**)!2$$00?4CC!'$'C20FCG!J$)*$'0&!
&)!&$(*$:*)!$A#$'0*)!($1;&$00,#$,!(&##*)00*;,!;32(,$'3$'0,D!;&$'',!&)!(C'$0*20?!(&3/
23(&$1$,G!!
%&##*)00$*)! 2CA0**)C! &)! (&2#*! *1$! ;32(,$'3,G! B32(,$'3$:*)! A,(3',),),!
0&$#$- )&'(')&*+,G!^,(3',),22,! 032$!#*2(*$)!Z6! ;32(,$'3,D! ;&'',!#,$)$0,,)!(&323/
(&$1,D!#300,! 0,1(*#=,,)!(C'$00*2??)!=CC'$!4,$)!)*! ;32(,$'30D! ;&$'',!=CC,$A**),!
0&$#$$!(&323(&$1,G!B32(,$'30D! ;&$'',!=CC,$A**),!*$!&2230!(&323(&$1,!(C'$00*2$4C0!*1$!
,$A*$0,D!#300,!+,-*.&&($)!A,(3(&)*!)C?00$!)*!'$20$!A,3'',D!'$22C!*'$#*1($('$!;&'/
',$)!?('$00C$'*''C!(&##*)0$'',!&2$!',),!)&'(')&*+,"-!
ICCA3&#$&),! *$! (3$0*)(,,)! &2230! $0'*! ;32(,$'30D! 4,,)! )$$:*)! (&##*)0$0G! ^,,'/
0**),!&2$!;32(,$'3$:*)!1,;,,#$)*)G!%,$(($*)!;32(,$'3$:*)!=$0CC!0C?00CC!0$*0?0!(1$0**/
1$0G!%1$0**1*$('$!4,2$(&$03$4,0!'*31,,4,0<!
!
"#! $%&'()*%+!,)-..!,..(*)(&&)*/*-)! '.*)-/&&.! '0%&%'0)1)(! -()! '0)1(2(3%*-/)*-(!,/4(502
5))''((#!
6#! !$%&'()*%)4/+! '077/+--)/+! 7..1.#! $0'()*/**(! 8%&'()*%**(! ,)-..! 0&&(! 3.9)+-..+!
'('*)':77/+-.!'077/+--)(#!!
! 7Z!
;#! $%&'()*%)4/+!'077/+--)/+!,)-..! *%%1)77('*)!0*('*)! *)*.&-..! ')180)-/--%8(! '072
7/+--/8(#!!
!
M&==3;*)!2&=3('$!,$)*$'0&('$!4,2$(&$03$!(&2#*!33'$)0,!;32(,$'3,D!;&0(,!0C?00$4C0!
(,$(($!(1$0**1$0G!%,$(*)!(,$(($,,)!(&##*)00*;,!&2$!56]D!;,!)*!&)!;32(,$'03!5678/
5679G!!
!
C"C- @'4)*;'9?+&9699*-
J$)*$'0&)!,),2??'$!'3&1$0*00$$)!'$'C22F),),2??'$)!#3(,$'*'0$G!B&(,$'0,!*'$$)!)&3'/
'300,!,2,0**#,,!(C'$0*20$$)!?('$0*22*)D!;,!,2,0**#&$'0,!*0'$00$$)!?A0C2C$'??('$CD!;&$'0,!
',,0$$)!#3&:&'0*003,!=CC0**#,0G!%&'(,!,2,0**#&;,!#3&:&'03$!)$$)!#&)0,D!&2$!2C/
A*'!4C200C#C0F)0C!?A:$'0*22C!,2,0**#&;,!(*'(*)CC)D!;&00,!032&'0*)!032($)0,!;,!'*/
2$00C#$)*)!&2$'$!A*2=&#=,,G!
! J$)*$'0&!0**#&$0*20$$)D!#$(C!*1&,,!23&($00*23'0,!'$0*)D!*00C!23(3#CC1$C!0C1(*/
C#=CC!&)!0**#,)!'$'C20FD!*2$!0C''C!0,=,3('*'',!(&##*)00$*)!'$'C20FG!>??=$00*2?!
*$!&2230!#,A:&22$'0,D!'$22C!4,$((,!(&##*)0*$'',!&2$!?A0*$'$C!=$$10*$0C! ;,!&',!(&#/
#*)0&$;$'0,!&2$4,0!(*'(*)CC)!',#,,!#$*20CD!?A0*)C$'$C!4,'0,3('$,!*$!4&$)30!#3&/
:&'0,,!;&!=*2(C'0CC)!'*)!0,($,D!*00*$!4&$)30!&22,!4,1#3300,!'$22*D!*00C!,'$,0!&)!',/
)&)30! 4,1#,'0$! *1$! A*)($2F0D! *$(C! ',#,! A*)($2F! 3'*,#=,,)! (*10,,)! *1$! ;32(,$/
'3$'',!;&A03*)!,)&)?#$0**0$)!'3&;*2*#$'*'0,G!!S>3&#$!Y!K,1,;C14$D!5678D!ZG7TG!
!%&'(,! &)! 0C1(*CCD! *00C! (&##*)0&$;$*)! ,)&)?#$0**00$! 'C$2??! (&'(*#,00&/
#,),D!)$#$C!0,$!#3$0,(,,)!03))$'0*0$*0&;,D!(30*)!=,$((,(3)0,,D!$(CCD!&2*0*003,!'3/
(3=3&20,D!0,$!0?F=,$((,,!*$!;32(,$'0,G!%&##*)0$0!(C'$0*20$$)!?('$0*22*)D!*$(C!)$$'0C/
*'$#*1($('$!(C?!$2#$D!;&'!',#,!$A#$)*)!&)!(&##*)0&$)30!3'*,#=,,)!&00**'**)G!
%&'(,! ;&(,$)*)! (&##*)00$! (C'$0*20$$)! ?('$0*22*)D! &)! )*! $11&0*00,4,! (&)0*('0$'0,D!
#$(C! ',,00,,! 4,$(300,,! (&##*)0$)! 032($)0,,)G! %&)0*('0$'0,! $11&0*003! (&##*)00$!
',,00,,!0C0*)!&22,!*1$!0**#,)!,22,D!(3$)!'*!&2$'$D!;&'!0,1(,'0*20,$'$$)!(&(&),$'0,!(&#/
#*)00$(*0;3,G!%&##*)0$)!'$'C20F!*$!(3$0*)(,,)!#3303D!;&22&$)!'$*20C!=?'0??!=&$#$/
#,,)!=CC/!;,!,2,0**#&;*)!?A0C2C$'??:*0G!!
J2,'330,1$!S5677D!5G5`5GZT!(34,,!2,,:322$'*'',!,),2??'$'',!&2*4,)!(,('$!4,$/
A*00,<!0,8,*/4&F6/-?6()*947;*/6/-;,!,+8&*4')96/-+,4),*96;*/6/G!^,4,$)0&;*)!=*2/
! 7]!
($'0C#$)*)!;,*0,,)!#?F'!(,A0**)!&',,)D!*)'$)!,$)*$'0&,!0,1(,'0*22,,)!4,$)!0$*/
0?'0C!)C(F(32#,'0,D!;&)(,!;C2(**)!*1$2,$'*0!A,4,$))&0!?A:$'0*0CC)!*0'$#C22C!*'$/
#*1($('$!?A0*$'$C!0*($;F$0C!*1$!A,4,$)0&;*)!4C2$22CG!J),2??'$)!0&$)*)!4,$A*!&)!,+8&*E
4')96/-+,4),*96;*/6/G-;&'',!&)!?('$)(*10,$'*'0$!(?'*!032&'0*)!032($)),'0,G!M,,:32/
2$'*'',!030($#3('*'',!032&'0*)!032($)0,!&)!030($00,4,),!&22**)!$2#$F)!#*1($0?'0*)!
032($)0,,G!J2,'330,1$!)&'0,,!*'$22*!#?F'!'*)D!*00C!032($)0,!',,00,,!#33003,!)C(F/
(32#,)!#33003*'',D!*2$!1,0(,$'3#,22*;,!',,00,,!&22,!#&)$,G!Q2*)),$'$)!,'$,!&)!'*D!
*00C!#$(C!1,0(,$'3#,22$!)&3'**!*'$22*!030(,$22*'',!032&('$,!&#,)!0*&1**00$'*)!4$$0*/
(*A?('*)!=&A;,20,!SJ2,'330,1$D!5677D!5G5`5GZTG!
>30($#3('*)!,$)*$'0&)!,),2??'$)!*)'$##C$)*)!4,$A*!&2$!(,$(($*)!(&##*)0/
0$*)!032&'0,#$)*)!;,!)$$:*)!?2*$)*)!030($'(*23G!J$)*$'0&)!032&'0,#$'**)!=CC:?00$$)!
0?F)!A*2=&00,#$'*('$G!B&(,$)*)!(&##*)00$!2*$(,00$$)!*1$22$'*('$!2,=3('$D!0C22F$)!#?F'!
#,A:&22$'0*00$$)! ;&(,$'*)!?('$00C$'*)!(&##*)0$)!&.;*(0$$4$)*)!(,0'*23! $2#,)D!*00C!
(&##*)00$(*0;3!&2$'$!4,$(300,)30!'$$A*)G!%,$(($*)!(&2#*)! ;32(,$'3)!(&##*)00*;,!
030(,$20$$)! ?A:*''CD!*$(C! 2&==3;*)! 2&=3('$! 4&$)30!=CC0*22CD!*00C!#$'0C! ;32(,$'3'0,!
#$(C($)!(&##*)00$!&2$G!
!! J23)!?2*$'*)! 030(,$23)! ;C2(**)D!)C?00$!&2*4,)!(&##*)00*;,D! ;&$'',!,;,0*20$$)!
(&323(&$1$'0,D!(&$1,/,43'0*$'*'0,!=*:,E&E$$(,'0,!;,!(&$1$'0,!?2*$'*'0$!=&'$0$$4$'**)!
'C4??)G!>&$)*)!0**#,!&2$'$!)C$)!23&))&22$'*'0$!&2230!4CA$)0CC)($)!4,1,3('*22$'*'0$!
(&323(&$1$'0,!0,$!(&$1,/,43'0*$'*'0,!=*:,E&E$$(,'0,!,;,00*2*4,0!(&##*)0&$;,0G!O$$/
0C($)!(&##*)00*;,! 2F?0?$D!#300,!)C$)!(,('$;,(&$)*)! ;,(&!&2$'$!&2230! 2$$,)!'3==*,G!
K*)!2$'C('$D!*00C!;,(&!&2$'$!&2230!'3==*,D!A,14,)!(&##*)0$)!=?'0?$!;,(,#,,)!)C$)!
2,,;,)!;,&00*23)!,22*G!!
J2(3=*1C$)*)!'33))$0*2#,!=$0$!A?2C0CD!;,!#?F'!030($#3'(?'?#?'0C!=$0$!#$*00$C!
33:*22**)D!'$22C!,$)*$'0&!*$!'&=$)30!'$$A*)G!J$)*$'0&'0,!)&3'$!=,2;&)!(,00,4,##$)!
,'$&$0,D!#$0C!,23('$!&2$!*:*'!0,1(&$03'G!J$)*$'0&)!33'$)!'$2#$)!030(,$23!03&00$!7]!*1$!
,2,0**#,,G!>32&'0*)!(C'$00*2?)!;,!23*00,433:*)!A*2=&00,#$'*('$!,2,0**#,0!;,*00$$)!
(33:*)!*1$!=CC0**#,)!,22*G!%3$0*)($)! 032&('$,!($1;&$00,*'',D!=CC0**#,0!,2(&$4,0!
03)03#,,)!(F#=*2F$20CG!>30($#3('*)!*:3)!43&('$!=CC:?00$$)!1,(*)0,#,,)!032&/
'&'$&!;,!=CC0**#,0!33:*'0,,)G!ICC0**#&;,!032$!?A0**)'C!)*2;CD!;,!)*!&4,0!*1$!)$/
#$'$C!;,!,2,0**#,0!;,*00$$)!33:*'0,,)!=CC0**#&;*)!,22*G!P3'$!;,(&!&2$!'*2(*C#=$D!
;,!'*!4,'0,'$!;&!(*11,)!#330*0033)!030($#3'(?'?#?('**)!=,2;&)!=,1*##$)G!>**/
#&$00*23)!&2$'$!4&$)30!0*A:C!4,1#,'0$!3'*,##,22,($)!*1$! 0,4,22,D!#300,!)?(?$)*)!
;,(&!&2$!030($;,22*!23&))&22$)*)G!
! 7U!
!
C"C- -=/,(119*-
%&##*)0*$'0,!2F?0?$!?A0**)'C!7]!*1$!,2,0**#,,G!%,$(($!7]!,2,0**#,,!&4,0!;,*003!
$'&#=$$)!=CC0**#&$A$)D!;&$0,!&)!?A0**)'C!)*2;C"!%&'(,!#&)$!(&##*)00$D!&2$'$!'&/
4*203)30!#&)*)!*1$!0**#,)!,22*D!2F?0??!?A0C2C$'??('$C!=,2;&)!#?F'!*1$!0**#&;*)!
'$'C22CG!"'$#*1($('$!,22*1E$,0!&4,0!&#,!,2,0**#,)',D!*1$!=CC0**#,)!,22,D!#300,!
'$20$!(?'?#?('$''C!',,00&$!*'$$)0?C!(?'?#?('$C!,22*1E$&$'0,G!B,(&!0**#&$A$)!#CC/
1C?0?$!'*)!#3(,,)D!*00C!#$(C!(&##*)0$'',!(&1&'03$G!NA0C2C$'??:*0!*1$!0**#&;*)!
4C2$22C!',,00,4,0!,$A*300,,!;&)($)!4*11,)!0&$'0&,D!#300,!'*!&)!?##C11*00C4CCD!'$22C!
',#,0!,$A**0!)&3'$4,0!*'$$)!(*'(3'0*23$'',!?AC!33:*22**)!;,!33:*22**)G!!
N('$!=CC0**#&$'0,!'$'C20CC!(&##*)0$0D! ;&0(,!4$*'0$4C0! ;&22,($)!0,=,,!($$))&'/
03'0,!;32(,$'3$:*)!,$A*$'$$)D!*2$!0C''C!0,=,3('*'',!(&$1,/,43'0*$'**)!=*:,E&E$$(/
(,,)!0,$!(&323(&$1$$)G!ICC0**#,)!)$#$!&)!)**//&94'9G-;,!'*!'$'C20CC!?A0**)'C!XZ!
(&##*)00$,G!%$$))&'03('*)! *:*22C!#,$)$003$A$)! ,$A*$'$$)! 4&$! A,4,$0,! *'$#*1($('$!
(?'?#?('$'0C!(&'($*)!(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,,!0,$!(&323(&$1$,!S7]!(=2TG!Q',!
(&##*)0&$;$'0,!(*10&$!#?F'!A,23,4,)',!0&0*300,,!(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,,!
;&'(3'! 032*4,$'33:*'',!S]!(=2TD! ;,!&',! 0,,'!&2$!($$))&'03)*$0,!,$A**)!($1;,22$'33/
:*'0,!;,!030($#3('$'0,!S8!(=2TG!R?F'!A,23!(*'(3'0*22,!,$A**'0,!2$'CC!;,!'$$0C!'*3/
1,))**0! ?A0*?:*)&00&=??))F0! (&##*)0*$'',! SU! (=2T! 4$*'0$4C0! ($$))&'03('*'0,G!
%&##*)0$0D!;&$'',!#*1(,00$$)!0&$)*)!$A#$)*)!;32(,$'3$:*)!(&##*)00*$A$)D!&2$!#?F'!
?('$!0,=,!&'&$00,,!($$))&'03'0,D!4,$((,($)!*=C'3&1,'0$G!
>&$)*)!*1&0034,!0,=,!;,(,,!(&##*)0$0D!&2$!*1&00,,!)*!(&##*)0$0!#3$'0,D!#$''C!
($1;&$0*00$$)!$0'*''CC)!(&$1$'0,G!OC$0C!(&##*)00*;,!&2$!?A0**)'C!X6!(,==,2*00,G!J2,/
0**#&;,!0C#C)!=CC0**#,)!'$'C22C!&)!(&2#*<!4,,0$#3('*0!(&323(&$1$22*!S7]!(=2TD!
0?F''C!&2*4$*)!(&323(&$1$*)!*'$00*2?0!S8!(=2T!'*(C!#3$:*)!(&323(&$1$*)!&#$'0,;$*)!
0*14*$'$C!#3$22*!(&323(&$1$*)!&#$'0,;$22*!SW!(=2TG!
%,$($'0,!*)$0*)!(*'(3'0*23,!1$$00$!(&323(&$1$*)!(C?00FF)!0,$!?2*$'*'0$!(&$1,/,43'/
0*$'**)!=*:,E&E$$((,,)!2$$00?4C0!(C?0C))F),'$,0G!O$$'0C!#,$)$00$$)!=*1C0$!WX!(&#/
#*)0$'',G!%C?0C))F)0,'&)!,$A*$0,!&2$4,0!#33)!#3,'',!,22*1E$,0!S58TD!(&(*#3('*0!
(&323(&$1$'0,!S56!(=2T!'*(C!(&$1,/,43'0*$'*)!=*:,E&E$$(,)!0&0*300,#$'**)!4,,:$0/
0,4,!=C0*4??'!;,!'*)!A,)(($#$)*)!S5]!(=2TG!!
! 7W!
O*2;C'!=CC0**#,!(C'$00*2**!(&##*)0*$'',!*'$22*!0322300,!#330,!'$'C20FCD!#$(C!
*$!'&4*223!#3$:*)!,2,/!0,$!=CC0**#&;*)!,22*G!R330,!'$'C20FC!&2$4,0!2&=30!UX!(&#/
#*)00$,D!(30*)!A?#$F0!S77!(=2TD!2?A?*0!',),22$'*0!(*A30!S7U!(=2TD!2?A?*0!4,'0,3('*0!
SX6! (=2T! '*(C! 0C?'$)! 0&$'$'0,,)! ;,!#3$'0,! 0**#&$'0,! *1&,4,0! (&##*)0$0! SU! (=2TG!
%,$(($,!0**#&;,!(C'$0*22CC)!?('$0*22*)!'*31,,4$'',!2343$'',D!;&22&$)!=,)*3:30,,)!
4$*2C!0,1(*##$)!#?F'!,2,0**#&;*)!'$'C20FF)G!
!
!
%34$&!7G!J$)*$'0&'0,!*'$$)!)&3''**0!0**#,0G!
C"C- H*97((2/,/,(119*-
K$'C22F),),2??'$,!=$:*0CC)!2,,:322$'*'',!030($#3('*'',!A?4$)!=*1$)0*$'*)C!,),/
2??'$#*)*0*2#C)CG!>3&#$!;,!K,1,;C14$!S5678D!ZT!',)&4,0($)D!*00C!2,,:322$'*)!030($/
#3('*)! ,),2??'$0,4,0! =*13'034,0! ,$),! ;&22,$)! 0,4,22,! '$'C22F),),2??'$$)G! K$'C2/
2F),),2??'$)!4&$! ;,(,,!(,A0**)!&',,)!J),2??'$! 4&$!&22,! ;&(&! 0*&1$,2CA0F$'0CD! 0,$!
(30*)!0C''C!030($#3('*'',D!,$)*$'0&2CA0F$'0C!S>3&#$!Y!K,1,;C14$D!5678D!ZTG!!
K$'C22F),),2??'$)!*)'$##C$)*)!4,$A*!&)!2F?0CC!$0'*C!($$))&'0,4,0!,'$,0!,$/
)*$'0&'0,D!;&)(,!;C2(**)!)*!*0'$0CC)!,$)*$'0&'0,!;,!&0*0,,)!0,20**)G!%&2#,'!4,$A*!
&)!,$)*$'0&)!0**#&$00*23D!23&($00*23!0,$!0??=$00*2?D!*2$!?('$)(*10,$'*'0$! ;C1;*'0*22CC)!
,$)*$'0&G!@$$#*$'*)C!($1;&$0*0,,)!?A0**)4*0&G!S>3&#$!Y!K,1,;C14$D!5678D!ZG7TG!
!
<))++0*-%*!=;>?
@<:*:7:'*/-!="A?
@<))++0*-%+%-!!
-0-/%--(7((+!'0)1(2
(3%*-/)*-(!
,/4(505))''((!=A?
@<)18(&&)*%%*!=B?
@C9-/:4/+0--0,::+D-!
=E?
@F0)*-/+!1:97.&.)*-/+!
7/1''(%*!8%&'()*%+!
'077/+--/)9)+!=A?
<0%&%'0)1(-!=;G?
@H((-)7%'*/-!
'0%&%'0)1)&&/!="A?
@<0%&%'0)1)/+!/*)--/&:.!!
=B?
@F/13/)*).!=I?
<0%&%'0)1)/+!'.:--D!
=I;?
@J&&/15)(-!=6B?
@<0'/7%'*/-!
'0%&%'0)1)*-(!=6G?
@K.-/3::*!-0-/%--((!
'0)1(2(3%*-/)*-(!
,/4(505))''(!=6A?
L%%!*)*.&-D!=E;?
@M:7)D-!=""?
@N:9:/-!*(+(&&)*/-!
'/9%-!="E?
@N:9:/-!3(*-(%'*/-!=;G?
@O11(&&)*/-!'077/+-)-!
=E?
! 78!
C"I- @'4)*;')96/-('&4644,8''9-F,-6644*9119-
M,,:322$'*'',!030($#3('*'',!030($;,!;&3033!=&A0$#,,)!0*(*#$CC)!1,0(,$'3;,!1*,,/
2$,;,'',G!>30($#3('*)!23&0*00,43300,!,14$&$:,,)!(&(&!=1&'*''$)!&',20,D!*$(C!'$0C!
4&$!*1&00,,!,),2??'$4,$A**'0,D!(&(&!,;,)!&)!=&A:$00,4,D!&)(&!,),2??'$!0,1=**('$!
(,00,4,!;,!,)0,,(&!'*!23&0*00,4,,!0$*0&,G!>30($;,)!&#,!&==$)*$'33'!;,!*)),((&/
&2*03('*0!&4,0!,=3),G!S"'(&2,!Y!K3&1,)0,D!7998D!]G6`]G7TG!>C''C!030($#3('*'',!
,$)*$'0&),!(C?0*0?0!(&##*)0$0!*$4C0!&2*!0$*0**22$'$C!c,(0&;,D!*$(C!)$$0C!)C$)!&22*)!032*!
=$0CC!,'$,'$'C22F20CC)!0$*:&)2CA0*$)CG!%&##*)0$0!&4,0!(3$0*)($)!,$0&;,D!&$(*$:*)!$A/
#$'0*)!($1;&$00,#$,D! ;&22&$)!)*!$2#*)0C4C0!;&)($)2,$'0,!0&:*22$'3300,G!%&##*)0&$;,0!
&4,0!($1;&$00,)**0!&#,)!0&0330*)',!#3(,$'*'0$G!%&##*)0$0!&4,0!#$*2$=$0*$0CD!,;,/
03('$,!;,!#$*00*$0CD!*$(C!(&##*)0&$;$*)!c,(0&$),!*'$0*00?;C!,'$&$0,!4&$!=$0CC!c,(0&$),!
$2#,)!,'$,)!0,1($'0,#$'0,!23&0*00,4,'0,!2CA0**'0CG!
>C0*)!030($#3'0,!0,1(,'0*20,*'',!&)!=$:*00C4C!#$*2*''C!'*!0&'$'*$((,D!*00C!
,$)*$'0&!&)!=$*)$D!*$(C!(&##*)00$*)!0&:*)#3(,$'3300,!4&$:,!(,$($20,!&'$)!0,1($'/
0,,G!>32&('*0!=$0C4C0!=,$((,)',!'$$)C!&0,)),)!'$'C22CD!#$''C! 030($#3'!&)! 0*A0?D!
#300,!'$0C!*$!4&$!?2*$'0CC!?2*$'0$*:&('$G!K*!,)0,,!(3$0*)($)!4$2,3('*)!0$*0?)!;&3(&)!
,;,03('$'0,D!#$0(C!&4,0!0&($!,14&((,$0,!;&!$0'*''CC)G!!
N2*$'*)!#$*2$=$0**)!',,4300,#$'*('$!=$0C$'$!&22,!=,2;&)!'331*#=$!;,!#&)$=3&/
2$'*#=$!,$)*$'0&G!!@,$((,!032&('*0!*$4C0!&2*(,,)!?2*$'0*00C4$''CD!'331*##,22*!;&3/
(&22*D! A*1C00C4C0!)*!4,1#,'0$! (*'(3'0*23,D! ;,! 2,,;*)0,4,0! 23($;,)!&#,,! 0,;3)0,,!
,$A**'0,G!>30($#3'(?'?#?'!;,!,$)*$'0&!'&4$0*00$$)!?A0**)!)$$)D!*00C!,$)*$'0&'0,!4,1/
#,'0$! 2F?0??! 4,'0,3'! 030($#3'(?'?#?('**)G!J$)*$'0&! 4,'0,'$! 030($#3'(?'?#?(/
'**)!;,!032&('$'0,!2F?0?$!0&$'0&,!*1$!;32(,$'3$:*)!'$'C22CD!0C22F$)!'$'C22F),),2??'$!0&/
:$'0,,!&22**)',!0,1=**('$!(,00,4,!#$00,1$D!*$(C!0C22C!*1CC!0,14$0,!2$'C#$00,1*$0,G!
>30($#3('*)!23&0*00,43300,!0,1(,'0*20,*'',!"'(&2,!;,!K3&1,)0,!A3&#,300,/
4,0D!*00C!0*1#$0!+6,J*(*46644*-;,!8,(*3*46644*-*$4C0!&2*!4C200C#C00C!)$$)!&2*)),$'$,-<$55.G-
I"$>G! ! >3&#$! ;,! K,1,;C14$! (*10&4,0! 0*1#$*)! '?)0?)**)!#CC1C22$'*)! 030($#3('*)!
#?F0C!'*)!0,1=*$'$$)G!^*$:C)!#3(,,)',!&2*)),$'$)0,!&)!*))*)!(,$((*,!'*D!*00C!
2,,:322$'*'',!030($#3('*'',!23&0*00,43300,!(3$0*)($)!0,1(,'0*22,,)!S5678D!UG5TG!
"'(&2,)!;,!K3&1,)),)!S7998D!5GZT!#3(,,)!030($#3('*)!**00$'??:*'0C!(*'(3'0*23!
&)!4*11,00,$)!3300,!'3&#,2,$'*)!0$*0**)!=,1$'',!?A0*$'(3)0,/!;,!(,'4,03'0$*0**''CG!
^*$:C)!#3(,,)',!*$!&2*!0$*00?C!&A;*=,00*1$'0&,D!#$)(C!#3(,,)!0&$#$,D!#300,!;&'!
! 79!
03))$'0,,!**00$'??:*)!&)E*2#,22$'33:*)D!0&:*))C(F$'X*'0$!0*(**!**00$'*'0$!A?4C(/
'?00C4CC!030($#3'0,!S"'(&2,!YK3&1,)0,D!7998D!5GZTG!!!
!J$)*$'0&,!(C'$0*20C*''C!;,!,),2?'&$:*'',D!0C1(*$)0C!&2$!#3$'0,,!(&##*)0&$/
;$*)!?('$0?$'??:*)'3&;,G!J$)*$'0&,!4,2$0*'',!+,-*.&&(!4,2$(&$03$!#*2(*$)!A*0$!2CA/
0**('$G!Q)E*2#,),!&2$!(3$0*)($)!*=C4,1#33'!'$$0CD!',,(&!$A#$'0*)!(&##*)00*;,!
(C?00CC!2CA0**)CG!>,1(&$03'!*$!&2*!)&2,0,!(*0CC)D!0,$!&'&$00,,!(*)*)(CC)!*=C0$*/
0&300,D!4,,)!*0'$C!#,A:&22$'$##,)!,30*)00$'$,!,;,03('$,!,$A**'0,G!%,$($20,!(&#/
#*)0&$;$20,!234,)!(?'?#$)*)!&2$'$!&2230!*1$0?$'*)!A,,'0,4,,D!*22*$!;&=,!#,A:&0&)0,D!
'$22C!(&##*)00*;,!&2$!',0&;,G!!B&00,!,$)*$'0&)!**00$'??:*)!=?'0?$!(3$0*)($)!4,1#$'/
0,#,,)D!=$0$!0*A:C!=,2;&)!0,3'0,0?F0CD!;,!23(*,!*1$!2CA0*$0CG!%&##*)00$*)!(C?00FC!
*$!#$''CC)!'3&1,,)!($*22*00?D!#300,!(,$(($!#$0C!*$!&2*!($*22*00?D!*$!&2*!,30&#,,00$/
'*'0$!',22$003,G!>&$((,)*)!S>&$((,)*)!5677T!(3$0*)($)!($1;&$00,,!'*31,,4,'0$<!
K !"#$%&&'()*+"*,-(..$/()*.(0"12(3(.4'5$.*&3".*026$5*1&(''$7'5$.."*.$&5'4))4'5$)*
"0(.."3("8*+&.$)*)((.2*5""*5()2)52*'&1(&(9"*3"1""5.(*::*;(52'5(*&)*'7(.$)'()*67&<(&(:
."3"*4'5(.4(5445"5(".*=*+&5*3($5.(.*$(32.*&0$*.245()*+70'(5("8*&)*4'5(.$00$)*"/3(&(."3"8*
5""'&*)((9$)*5(5200>)*+70'"(5.""-?,&(''")$)*@ABBCD-
%&##*)0&$;$*)!?('$0?$'??:*)!'3&;*2*#$'*('$!+,-*.&&(/1?A#C)!0,$!(&##*)0&$/
;$*)!)$#*C!*$!;32(,$'0,D!*$(C!#?F'(CC)!#3$0,!03))$'0*0$*0&;,G!%&##*)0*$'0,!*$!
2,$0*0,!'3&1$,!'$0,,00*;,!#$A$)(CC)!;32($'*('$D!'$22C!'*!*$!&2*!&2*)),$'0,D!*$(C!(&(&/
),$'0*)!(&##*)00$*)!;32(,$'3!&2*!A,$0,('$!$0'*!030($#3('*22*D!'$22C!(&##*)0*$'0,!
*0'$0CC)!?A0*$'$C!0*($;F$0CD!(30*)!?('$00C$'$C!',)&;,D!0,$!,'$&$0,G!
!
! 56!
]!>PMQ%K">!
%&##*)0&$;$,!($$))&'0$!*1$0?$'*'0$!(C?0C)0FC!(&'(*4,0!,'$,0G!@,$((,!(&##*)0$0!&2$/
4,0!(&2#*'0,!*1$!;32(,$'3'0,D!0&$'03$4,0!',#,0!,$A**0!(&##*)0*$'',G!>32&('*0!*'$/
0*22CC)!0,1(*##$)!,2,2343$'',!]G7/]GZD!;,!;&(,$)*)!=CC0**#,!(C'$0*22CC)!&#,),!
23(3),,)D!,22,,)!'$$A*)!(33234,0!,2,0**#,0! ;&0(,!)&3'$4,0!*'$22*!'$'C22F),),2??/
'$'',G!!
]G7! %$$))&'03'!(&323(&$1$,!(&A0,,)!
%&##*)0$0D!;&$'',!$2#*)$!;&22,$)!0,4,22,!($$))&'03'!(&323(&$1$,!0,$!(&$1,/,43'0*$'0,!
=*:,E&E$$((,,!(&A0,,)!&2$!XZ!;,!'*!$2#*)$!#&)$)!*1$!0,4&$)G!^*2=&$)!0,=,!A3&#,0,!
($$))&'03'!&2$D!(3)!(&##*)0&$;,0!(*10&$4,0!A,23,4,)',!0&0*300,,!(&$1,/,43'0*$'0,!
=*:,E&E$$((,,! ;&'(3'! 032*4,$'33:*'',G! Q',22,! &2$! (&$1,! ;&! 4,2#$$('$! (&0&),D! ;,!
&',22,!(&$1,)A,)($)0,!&2$!4$*2C!'33))$0*2#$'',G!^3&#$&),14&$'0,!&2$!'*D!*00C!&',!
(&$1,,! A,)(($4$'0,! &2$! *0'$#C''C! ;331$! (&323(&$1,,D! ;&22&$)! &$(*,)! (&$1,)! 4,2$)0,!
',,00,,! *1&0,! =1&'*''$20,,)! 4*11,00,*'',! 4,$((,=,! (&0$(&$1,)! A,)($)0,,)G! NA/
0**)'C!4$$'$!*1$!(&##*)0&$;,,!(*10&$!A,23,4,)',!A?F:?)0CC!(&$1,/,43'0*$'0,!=*/
:,E&E$$((,G!!
”Olen samaa mieltä. Itsekin haaveilen oman koirani saamisesta koulukoiraksi. 
Ekana tavoitteena on saada 2v täyteen jotta voimme mennä Kennelliiton kaveri-
koirakoulutukseen ja kaverikoiratoimintaan mukaan. Paremman puutteessa ajat-
telen, että jos koira on sopiva tuohon toimintaan, se mittaa myös soveltuvuutta 
koulukoiraksi.” 
>&$)*)!4CA$)0CC)!?A0C!A*2==&!0,=,!A3&#,0,!($$))&'03'!;32(,$'3$:*)!,$A*00,!
(&A0,,)D!&2$4,0!'3&1,0!(?'?#?('*0G!K3&1$,!(?'?#?('$C!&2$!?A0**)'C!7]!(,==,2*00,G!
%?'?#?'0*)!,$A**0!4,$A0*2$4,0D!#300,!?2**)'C!)*!(&'($4,0!;&0,($)!(C?0C)0FF)!2$$0/
0?4CCG!Q',!(?'?#?('$'0C!&2$'$!'&=$)30!#?F'!;&)(3)!#33)!0**#,)!,22*D!#300,!#&/
)*'',!(?'?#?('*''C!*$!(&1&'03)30!4,$)!?('$!,'$,D!4,,)!(&##*)0&$;,,!($$))&'0$!
3'*,#=,,)!0**#,,)!2$$00?4C!,'$,G!K$('$!&2$($)!=,1,'!0,=,!*1&00,,!(,$(($!(?'?#?(/
'*0!&#,('$!0**#,('**)G!
! 57!
”Miten oot hoitanu kaikki lupa-asiat? Entä jos luokalla/koulussa on allergisia? Mi-
ten oot hyödyntäny Mustia (nimi muutettu) opetuksessa?” 
 
%?'?#?('*0!&4,0!#?F'!#*1(($!($$))&'03)*$'33:*'0,G!B&'!,$A*!*$!;&22,$)!0,/
=,,!&2$'$!($$))&'0,4,D!*$!'$$0C!#?F'(CC)!A,23,$'$!0$*0CC!2$'CCG!>&($!'*!0C?0??!#3$'/
0,,D!*00C!,$A**'0,!($$))&'03#$)*)D!*$!,$),!0,1(&$0,!,$A**)!A?4C('?#$'0C!0,$!=3&2/
0,#$'0,G!%&##*)0&$;,0D!;&0(,!*'$#*1($('$!(?'?$4C0!(C?0C))F);C1;*'0*2?$'0CD!(30*)!
,22*1E$&$:*)!A3&#$&$#$'*'0,D!4&$4,0!$0'*!&22,!0&:*22,!,22*1E$'$,G!>,$!;&'!*'$#*1($('$!
=*2(CC!(&$1$,D!)$$)!&)!*)*##C)!(3$)!?##C11*00C4CCD!*00C!A,23,,!(?'**),2,$'0,,!
(&(&!(&$1$*)!03&#$'*)!(&3233)G!R?F'(CC)!$A#$'*0D!;&0(,!A,23,4,0!0$*0CC!2$'CC!;,!
,;,00*2*4,0!=&'$0$$4$'*'0$! (&$1,/,43'0*$'*'0,!=*:,E&E$$(,'0,!*$4C0!4C200C#C00C!&2*!
$0'*!($$))&'03)*$0,!(C?00C#CC)!(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,,G!"2$!,$A**)!'3&'$/
&22,! *$! 4&$! *))3'0,,!,$A**)! (C?0F)! '3&'$&0,G!"2$! 4,$((,!#&)$! &2$'$! ($$))&'03)30!
(&$1,/,43'0*$'*'0,!=*:,E&E$$(,'0,!;,!(&323(&$1$'0,D!*$!4&$!&2*00,,D!*00C!A*!&2$'$4,0!
($$))&'03)*$0,!A?F:?)0C#CC)!(?'*$'0C!=*:,E&E$$(,)!#3&0&,!&#,'',!0?F''CC)G!
%,A:*(','',!(&##*)0$'',!=3A300$$)!($1;,22$'33:*'0,G!"'$0*20$$)!*'$#*1($('$!
030($#3('$,D!0,$!'3&'$0*20$$)!,$A**'**)!2$$00?4$C!($1;&;,G!Q',!(&##*)0*$'0,!'3&'$0*2/
23$'0,!($1;&$'0,!&)!#?F'!0C#C)!(,):$:,,0$)030($*2#,)!2CA0*$)CD!(30*)!H(CA*$#&)!
S567XT! ;,!M,04,2,/K$22#,))$)!0*&('*0!S5678TG!^,23! 23(*,!2$'CC!,$A**'0,! ;,!&==$,!
$0'*! 2$'CC!4$*'0$$!#?F'!($$))&'03)*$'33:*'0,G! HA#$'*)!4&$!&22,!4,$(*,!#&0$4&$03,!
&==$#,,)! ,$A**'0,! 2$'CCD! ;&'! ,$A*! *$! &2*! ?A0CC)! ($$))&'0,4,! &#,'0,!#$*2*'0CG!
K$('$!&)($)!0314,22$'0,!&2*00,,D!*00C!$A#$'*0D!;&0(,!'3&'$00*2*4,0!0*&('$,!0,$!(?'*2*4C0!
)$$'0CD!&4,0!($$))&'03)*$0,!,$A**'0,G!R?F'!?A0*?:*)&00&=??))F0D!;&$0,!&2$!(33:*'',!
(&##*)0$'',!4&$4,0!(*10&,!;&(&!A,23'0,!0$*0CC!2$'CCD!0,$!A,23'0,!;,(,,!0$*0&,!*0**)/
=C$)D!#$(C!#?F'!*:*22?00CC!($$))&'03)*$'3300,!(&323(&$1$,!0,$!(&$1,/,43'0*$'0,!=*/
:,E&E$$((,,!(&A0,,)G!!
”Aivan vastajulkaistu kirja, joten itse en ole vielä lukenut, mutta osallistuessani 
koirani kanssa autismikoirakoulutukseen tämän kirjoittaja oli kouluttamassa ja 
näyttämässä videomateriaalia työstään.” (linkki kirjaan) 
@$$#*$'*)C!,2,0**#,),!&2$!0&$'0*)!$A#$'0*)!#*1((,,#$'*0!;32(,$'3$:*)!(&#/
#*)00*$A$)G!@$$'$!*1$!$A#$'0C!#*1((,'$!0&$'*)!$A#$'*)!(&##*)00$$)G!%,$($'',!0C#C)!
,2,0**#,)!(&##*)0*$'',!&2$!?A0*$'0C!'*D!*00C!)$$''C!*$!&2230!#330,!0*('0$CD!(3$)!
! 55!
$0'*!#*1(,03)!$A#$'*)!)$#$G!%&##*)00$!$0'*''CC)!*$!(*11&!=,2;&,D!#300,!#*1((,,/
#,22,!0&$'*)!$A#$'*)!(&##*)00$$)D!',,!($$))$0*00?C!0&$'*)!A3&#$&)!(?'*$'**)!;32/
(,$'33)G!K?$0CD!#$('$! ;&(3!A,23,$'$! ;&)(3)! 0&$'*)!A3&#,,4,)! ;32(,$'3)! 4&$! &22,!
#&)$,D!#300,!;&)($)!0,'&$)*)!($$))&'03'!&)!4,1#,'0$!?('$!)$$'0CG!":*22**)!&)!'??0C!
#3$'0,,D!*00C!($$))&'03'0,!;32(,$'3,!(&A0,,)!*$!&2*!'??0C!=$0CC!=&'$0$$4$'*),!($$)/
)&'03('*),!$0'*!,$A*00,!(&A0,,)G!"1$0?$'*'0$!(3)!(&##*)0$0!&)!$11&0*003!(&##*)0/
0$(*0;3$'0,D!*$!&2*!&2*)),$'0,!=&A0$,!=*2(($*)!#*1((,3'0*)!#*1($0?'0C!2$$,)!=$0(C22*G!
>32&'0*)!(,)),20,!&2*)),$'*#=,,!&4,0!(&##*)0$0D!;&$'',!&)!*)*##C)!'$'C20FCG!
I"!- -%&'(')&*+,4-
X6! (&##*)0$'',! &2$! =CC1&&2$'',! $0'*! (&323(&$1,0G! K&=$4,,! (&$1,,! =&A:$00$$)! 7]!
(&##*)0$'',D!(,A:*(',)!(&##*)0&$;,,!*'$00*2$!&#,)!(&323(&$1,)',!0?F'(*)0*/
2?CD! ;,!'*$0'*#C)!(&##*)0&$;,,!*'$00*2$!&#,)!(&323(&$1,)',D! ;,! 2CA*00$! 0*14*$'$C!
#3$22*G! %&##*)0$0D! ;&$'',! *'$0*20$$)! (&323(&$1,,! 0,$! '*)! 0?F'(*)0*2?CD! '$'C2'$4C0!
#?F'!(34,)!$0'*!(&$1,'0,D!*2$!(34$,!&2$!?A0**)'C!7]!(,==,2*00,G!!
%3)!=3A300$$)!(&323(&$1$'0,!?('$2F$)CD!*$(C!(&323(&$1$'0,!(&$1,/,43'0*$'*)!=*/
:,E&E$$(,)!#3&0&),D!(*'(3'0*23!=,$)&003$!4,A4,'0$!(&$1$*)!'&4*2034330**)!;,!)$$0C!
(&'(*4$$)!4,,0$#3('$$)G!%&##*)0$0!*$4C0!(3$0*)(,,)!(&'(*)**0!)$$)(CC)!(&323/
03('*22$'$,!=$$10*$0CD!4,,)!#$0C!c??'$'$C!&#$),$'33('$,!(&$1,20,!4,,:$0,,)D!;,!#$)(C/
2,$)*)!(&$1,)!=$0CC!&22,G!I$0CC(F!&22,!=$*)$!4,$! $'&D!#$(C!1&03!&2$'$!A?4CD!0,$!&)(&!
4,$((,!1&03;,!&2*#,'',D!;&0(,!*$4C0!'&4*223!0?FAF)f!R$0CC)!1&03,!*$!,'*0*003!($*2/
0&2$'0,22*D!#300,!(&##*)0&$;,0!=&A0$4,0!*1$0?$'*'0$!=$*)0*)!1&03;*)!0314,22$'3300,!2,'/
0*)!(C'$00*2?''CD!;,!'331*0!(&$1,0!0,,'!',$4,0!=&A0$#,,)!2,'0*)!0314,22$'3300,G!%&#/
#*)0*$'',!4,22$0'$!(3$0*)($)!?A0*$'?##C11?'!'$$0CD!*00C!(?'?#?('*0!&4,0!(&$1,(&A/
0,$'$,D!*$(C!)$$)!',)&03'0$!4,1#&;,!1&03;,!*$!&2*G!!
”Eiköhän se ole yksilöstä kiinni, itse ainakin olen kuullut ja tässä keskutelussakin 
nähdään eri rotuisia. Hyvä luonne on varmasti se tärkein. Mutta luulisin että erit-
täin isoissa tai pienissä koirissa saattaa olla enemmän riskejä koulussa. Minulla 
on nyt suomenlapinkoira. Ja varmasti muutkin palveluskoirarodut ovat hyviä. Ai-
nakaan tähän ei tietääkseni ole mitään sääntöjä.” 
%,A$2,)$*#*)!S567UD!XXT!#3(,,)!(,$(($! 1&:30!*$4C0!'&4*223! 0?FAF)D!#300,!
AC)! *$! (3$0*)(,,)! ,4,,! ,'$,,! '*)! *)*#=CC! 1&03;*)! &',20,G! ! M,04,2,/K$22#,)!
S5678D!]5T!,4,,!'&4*20343300,!1&03;*)!&',20,!'*)!4*11,)D!*00C!AC)!A3&#,300,,!*1$!
1&03;*)! (C?00F0,1(&$03('$'0,! ;,! 2,;$0??=$22$'$'0C! (C?00C?0?#$'0,1=*$'0,D! ;&0(,! &4,0!
! 5X!
A?4C!&00,,!A3&#$&&)!(30*)!4&$#,(,'!4,A0$/!0,$!',,2$'4$*00$G!^C)!&00,,!*'$22*!#?F'!
#330!=*1$))F22$'*0!0*($;C0D!;&0(,!4&$4,0!4,$(300,,!(&$1,)!'&4*2034330**)G!N('$!)C$'0C!
0*($;F$'0C!&)!*'$#*1($('$!,1(33'D!#$(C!4&$!;&A0,,!,EE1*''$$4$'**)!(C?00C?0?#$'**)!
SM,04,2,/K$22#,)!5678D!]5TG!O$$)!M,04,2,/K$22#,)!(3$)!%,A$2,)$*#$!#,$)$0'$4,0D!*00C!
(&$1,)!=$0CC!&22,!=*13'(&3230*003G!%,A$2,)$*#$!2$'CC!4$*2C!(&$1,)!0*14*?:*)!;,!'*)!
'CC))F22$'*)!0,1($'0,#$'*)!S%,A$2,)$*#$!567UDXXTG!%&$1,0!(,'4,03'/!;,!(3)0&303'/
0?F''C!1?!(*10&&D!*00C!'&4*203433'(&(**'**)!;,!'$0C!(,300,!234,22$'**)!0?F'(*)0*/
2??)!&',22$'034,)!(&$1,)!=$0CC!&22,!?A:*)!S7T!43&:*)!0C?00C)?0D!;,!'&4*203433'(&/
(**'',!;&'!(&$1,!&)!,EE1*''$$4$)*)D!(&*!A?2C0CC)!A*0$D!*$(C!'$0C!4&$!33'$,G!R3$0,!
A?2(CC4$C!&#$),$'33('$,!&)!A*1#&'03)30!(C?0F'!;,!A,3((3#$)*)!S%&$1,0!(,'4,/
03'/!;,!(3)0&303'0?F''C!1?D!5679TG!
%,A:*(',)! (&$1,/,43'0*$'0,! =*:,E&E$$((,,! A?F:?)0C4CC! $A#$'0C! *'$00*2$!
(&##*)0*$'',!&#,)!(&$1,)',!0?F'(*)0*2?CG!%,$(($$)!*'$00*2?$A$)!&2$!2$$0*00?!(34,0!
#3(,,)D!;,!&#$'0,;,0!(*10&$4,0!(C?0C))F)!0,'&22,D!#$0C!(,$((*,!(&323(&$1,)!0?F/
=C$4CC)! (33233D! ;,! (3$)(,! 3'*,'0$! A*! *'$#*1($('$! &4,0! 0F$''CG!%&$1,0! 4$*1,$2$4,0!
(&323$'',!(3($)!&#,)!#CC1C)'CG!Q',!(&$1$'0,!0?F'(*)0*2$!'CC))F22$'*'0$D! ;,!&',!
4$*1,$2$! *=C'CC))F22$'*'0$G! KCC))F22$'*'0$! (&323'',! 0,$! =C$4C(&:$'',! S?A:*''C!
(&##*)0$'',!#,$)$00$$)!=C$4C(&0$D!#300,!(C?0*00$$)!'$20$!)$#$0?'0C!(&323(&$1,T!4$*1,$/
2*4,0!(&$1,0!&2$4,0!0F$''C!7`]!=C$4CC!4$$(&'',G!!
”kysyin ensin rehtorilta ettei ole mitään yleistä kieltolinjaa, sitten laitoin viestin 
koteihin. Meillä on n. 70 oppilasta, eikä yksikään niin pahasti allerginen, että se 
haittaisi. Tassu(nimi muutettu)  on pieni, joten se ei pölyäkään mahdottomasti. 
Sitäpaitsi siedätys on nykyään muotia. Tassun tärkein tehtävä olemassaolonsa 
lisäksi on tehtävien tarkistaminen. Eli vaikkapa laskettuaan sivun matikkaa oppi-
las menee tarkastamaan sen tarkastuskirjasta. Siellä on ylitarkastaja-Tassu. Jos 
laskut on oikein, saa Tassulta tassuläpyn ja saa antaa sille namin. Muutamalla 
oppilaalla tämä on ainoa keino motivoida tekemään yhtään mitään. Toki Tassun 
silittely rauhoittaa ja välitunneilla sen puuhia seurataan tarkasti” 
!
R$*0$00C*''C! '$0CD! *00C! (3$)(,! =,2;&)! (&$1,! 032$'$! 0?F'(*)0*2*#CC)D! &)! (?/
'**''C!'$00*)!=C$4C(&0$!0,$!(&323D!&)!&0*00,4,!A3&#$&&)!(&$1,)!;,(',#$)*)D!*00*$!
(3&1#$03'!&2*!'$22*!2$$,)!'3310,!SM,04,2,/K$22#,)D!5678D!XZTG!%&##*)00$*)!=*13'/
0**22,!(&$1,0!&2$4,0!A?4$)!0?(C00?;CD!*$(C!(3(,,)!(&##*)0&$;$'0,!(*10&)30!#$'0CC)!
&)E*2#$'0,G!>$*0?'0$!&)!A?4C!&00,,!'*!A3&#$&&)D!*00C!4,$((,!&)E*2#$,!0,$!A,,'/
0*$0,!*$!0C#C)!,$)*$'0&)!(&##*)0*$'',!032230!*'$22*D!'*!*$!0,1(&$0,D!*00*$(F!)$$0C!&2$'$G!!
! 5Z!
”Sekä lapset että koirat nauttivat” 
”Pelkkää positiivista palautetta tullut” 
%&2#,'!(&323(&$1$$)!2$$00?4C!,2,0**#,!&2$!0*14*$'0*)!2CA*00C#$)*)G!NA0**)'C!
0*14*$'$C!2CA*0*00$$)!'*$0'*#C''C!(&##*)0$'',G!NA0*$'0C!(,$($'',!(&##*)0*$'',!
&2$!'*D!*00C!0*14*$'$''C!&2$!(34,!#3(,),D!;,!g(&323(&$1,!2CA*00$!(&323(&$1,22*g!0*14*$/
'$CG!%&##*)0*$'',!*$!&2230!$0'*!(&$1$*)!0?F'(*)0*2?'0C!#330,D!(3$)!*00C!#$''C!0?F'/
(*)0*2**D!;&'!'$0C(CC)G!>?F)(34,,!*$!*'$0*20?!'*)!*)*#=CCD!0&$'$)!(3$)!(&323(&$/
1$*)! *'$00*2?$''CG! >*14*$'0*)! 2CA*00*2?22*! 4&$! &22,! #&)0,! '??0CG! Q',20,,)! '*! 4&$!
23&:,!?A0*$'F22$'??00C!;,!',#,$'03#$'=$)0,,!(&$1,/,43'0*$'0*)!=*:,E&E$$(,)!(C?0/
0C;$22*D!(3)!A*!A3&#,,4,0D!*00*$4C0!&2*!?('$)G!>$*0&$'33'!#3$'0,!,)0,,!&$4,)!#,A/
:&22$'33:*)!&22,!?A0*?:*''C!0&$'$$)',D!&22,!,43('$D!(?'?C!)*34&,!;,!,)0,,!)*34&;,G!
R?F'!#$0C!*)*##C)!(&323(&$1$*)!&2*#,'',&2&,!03&:,,)!;32($D!0$*0&$'33'!(&323/
(&$1$,!(&A0,,)!(,'4,,D!#$(C!',,!0,,'!,$(,,)!*)*##C)!(*'(3'0*23,G!J4&$)!(*'/
(3'0*23!,$A**'0,!23&!=,1*##,0!*:*22?0?('*0!0&$#$)),22*G!
I"#- %&'(')&*+*6/-)71442-
"1$0?$'*)!=,2;&)!(*'(3'0*23,!',$!,$(,,)!(&323(&$1$*)!(C?00FF)!2$$00?4C0!0**#,0G!NA/
0**)'C!(C?00FF)!2$$00?4$C!(&##*)00*;,!&2$!WXG!%&##*)0$0!2$$((3$4,0!=$0(C20$!(C?0C)/
)F)! 0,'&22,G!%&##*)0*$'',! ;,*00$$)! 4$)((*;CD! )*34&;,! ;,! 4,'0,00$$)! (?'?#?('$$)G!
%?'?#?('*0!&)!(C'$0*20?! 2343'',!UG7D! ;,! 0CAC)! 23(33)!(33234,0!(&##*)0$0!&4,0!
,$),($)!&'$00,$)!#3$:*)!(&##*)0&$;$*)!,)0,#$,!4,'0,3('$,!)$$A$)!(?'?#?('$$)G!
K331$)! (&323(&$1$*)! (C?00FF)! 2$$00?4C! ,2,0**#,! &2$! ,22*1E$,0G! J22*1E$,0! &2$4,0!
(&##*)0$)! =CC,'$,),! 58! (&##*)0$'',G! J22*1E$&$A$)! 2$$00?4$''C! (&##*)0*$'',!
#?F'!$2#,=$$1$!#33003$!&','',!(&##*)0*$'',!;&)($)!4*11,)G!MC=$!,$)*$'0&)D!(&#/
#*)0*$'',!4,22$0'$!,4&$)! ;,!'3A0**22$'*)!=&'$0$$4$)*)! $2#,=$$1$D! 4,$((*$!(&323(&$1,0!
&22**0(,,)!&#,!#$*2*)($$))&)!(&A:*D! 0,$!A,,'0&$!(&323(&$1$*)!(C?00C;$CG!J22*1E$/
&$'0,!=3A300,*'',!0,=,!($1;&$00,,!#33003$G!%&323(&$1$*)!(C?00C;C0!#33003$4,0!=3&/
23'0,4,##,('$!;,!)*D!;&0(,!(&##*)0$)!'C4?'0C!=CC0*22*)!*$4C0!(,)),00,)**0!(&$/
1$*)!03&)0$,!(&323$A$)!&2$4,0!=,$(&$0*22*)!=,''$$4$'/,EE1*''$$4$'$,G!
”Teillä ei ilmeisesti ole koiralle allergisia oppilaita.” 
! 5]!
!%&##*)0*$'',!(*11&00$$)D!*00*$!,22*1E$,0!&2*!&22**0!*'0**)C!(&323(&$1$22*D! ;,!
*00C!4,)A*#=$*)!'3&'03#3('*22,!(&$1,)!&)!',,)30!03&:,D!4,$((,!23&(,'',!*'$$)/
0?$'$($)!(&$1,/,22*1E$,,G!R?F'!,22*1E$,4,=,$'0,!(&$1$'0,!($1;&$00,#$)*)!,$A*300$!*1$=3/
1,,G!@,2&4$10,!S567XD!Z8T!0&0*,,D!*00*$!,22*1E$,4,=,$0,!(&$1$,!&2*G!%,A$2,)$*#$!S567UD!
X5T!#3$'0300,,($)D! *00C! &)! (&$1,/,43'0*$'0,=*:,E&E$$((,,! 0&0*300,4,)! 4,'03322,!
*A(C$'0C!#,A:&22$'$##,)! A?4$)! (,$(($! 1$'($0G!^C)! *'$#*1($('$! )*34&&! A3&2*A0$/
#,,)!0$2&;*)!'$$'0*?:*'0C!;,!#,A:&22$'0*)!,22*1E$(&$22*!(&$034$*)!A,$00&;*)!#$)$#&$/
#$'*'0,G!%*$)&;,!'$$A*)!&)!*'$#*1($('$!(&$1,)!&#,!'$'CC)(C?)0$!;,!0$2&;*)!?2$#CC/
1C$)*)!'$$4&3'G!R?F'!0$2&;*)!*1$22$)*)!$2#,)4,$A0&!&2$!?('$!1,0(,$'3G!!
%&##*)0&$;,0!=&A0$4,0!=,2;&)!#?F'!'$0CD!*00C!&)(&!(&$1$'0,! ',,0,4,!A?F0?!
0,1=**('$!'331$D!;&00,!&20,$'$$)!4,2#$$0,!0*(*#CC)!*1$(&$';C1;*'0*2?$0C!,22*1E$((&;*)!
43&('$G!%,$(($!&2$4,0!',#,,!#$*20C!'$$0CD!,22*1E$(&0!&)!&0*00,4,!A3&#$&&)D!*$(C!0&$'/
0*)!0*14*?:*22C!',,!2*$(($CG!R&)$!(3$0*)($)!(*10&$!',,)**)',!,1;*)!=?F1$#CC)!A?/
4$)!23&(,'',D!4,$((,!'$*22C!&2$($)!,22*1E$((&;,G!!
R,0(,!(&323(&$1,(&('$!&2$!#?F'!'3&'$003!,$A*!,$)*$'0&)!'$'C22CG!5]!(&##*)0/
0$,! (C'$00*2$! (,$((*,! '$0CD! #$0C! 4,,:$0,,)! 0322,('**)! 234,)4,1,$'*('$! (&$1,(&('$!
(3)0&303'/!;,!(,'4,03'0?FAF)G!%&##*)0$0!'$'C2'$4C0!0$*0&,!(&32300,303#$'*)!4,$/
A*$'0,D!'&4*203433'(&(*$'0,!;,!0C?:*))?'(&32303('*'0,G!!%&##*)0*$'',!032$!(3$/
0*)($)!$2#$!'*D!*00C!(&323(&$1$20,!*$!4,,:$0,!4$*2C!#$0CC)!*1$0?$'0C!(&32303'0,!0,$!23=$,!
'$$A*)D!*00C!)*!',,4,0!0?F'(*))*22*!(&323(&$1$),G!K&4*203433'(&*00,!(&$1$22*!;,!(&3/
2303'0,!&#$'0,;$22*!*:*22?0*0CC)!%&$1,0!(,'4,03'/!;,!(3)0&303'0?F''C!1?<)!#3(,,)D!
#300,!&)E*2#,),!&)!(&##*)00$*)!#3(,,)!'*D!*00C!(&$1,((&;*)!=C0*4??00C!*$!4,2/
4&0,G!
”Ja henkilökohtaisesti enemmän minua koirapedagogiikan ”käyttäjänä” huoles-
tuttaa se, että koulukoirat ovat testaamattomia. Eli tuodaan oma koira kouluun, 
kun se niin tykkää lapsista ja lapset niin tykkää siitä. Valitettavasti näin ei aina ole. 
Siksi koulukoira tulisi testauttaa alan ammattilaisilla, jotka katsovat sopiiko koira 
työskentelemään meluisaan paikkaan missä on pieniä käsiä silittämässä....” 
!
!
!"2$!(C?0C))F''C!(3(,!0,A,)',!4&$!03&:,!(&$1,)',!(&3233)D!;&'!'*!'&=$$!(&3/
23)!A*)($2F(3)),22*!;,!&==$2,$:*)!4,)A*##$22*G!%&323(&$1$*)!'3&'$&)!2$'CC)0?*''C!
&)!Q=*03'A,22$03'!&00,)30!,'$,('**)!2,,0$,!?A0*)C$'*)!&A;*$'03('*)!SN2*)!,,#3D!
5679TG!
! 5U!
%&$1,0!(,'4,03'/!;,!(3)0&303'0?F''C!1?<)!'3&'$00*2**!*)'$##C$'*('$!#*)*/
#CC)! (&$1,)! '&4*203433'(&(**'**)G! B&'! '$$0C! =CC'*! 2C=$D! '*31,,4,! 4,$A*! &)!
(&$1,/,43'0*$'*)!0?F'(*)0*2?)!0C?:*))?'(&32303'D!;&(,!&)!2,,;33:*20,,)!76!&=$)/
0&=$'0*00CG!%&32303('*)!;C2(**)!'*31,,!&#,0&$#$)*)!A,1;&$00*23G!Q#,0&$#$'*'',!
A,1;&$00*23'',!(&$1,!A,1;&$00*2**!0?F'(*)0*2?C!#,A:&22$'*'',!032*4,'',!0?F=,$(,'/
',,)!&A;,,;,)',!(,)'',G!Q#,0&$#$A,1;&$00*23;,('&)!;C2(**)!(&$1,((&!4&$!&',22$'/
03,!0?F)C?00FF)D!;,!'*)!2C=C$'0?CC)!'*!&)!:$=2&#&$03!0&$#$#,,)!(,'4,03'/!0,$!(3)/
0&303'(&$1,((&),!S%&$1,0!(,'4,03'/!;,!(3)0&303'0?F''C!1?TG!!
%&##*)0*$'0,!(C4$!$2#$D!*00C!2CA*'(CC)!(,$(($!(&$1,)',!(&3233)!03&4,0!*$4C0!
&2*! 0*'0,300,)**0! (&$1,,)',D! 0,$! '3&1$00,)30! (&32303'0,G! %&32303'0,! ;,! 0*'0,300,/
#$'0,!(3$0*)($)!(&4,'0$!'3&'$0*20$$)!;,!#&)$!&2$($)!'$0C!#$*20CD!*00C!(&$1$*)!03&#$'0,!
(&3233)! =$0C$'$! 4,24&,! ;,! '$0C!#?F:*)! &22,! 234,)4,1,$'0,D! ;&(,! 0,,'! 4,,0$$D! *00C!
(,$(($! (C4$'$4C0! '0,):,1:&$:3)! =&23)! :$=2&#&$:3('$! (&$1,(&('$G! >314,22$'33'! &2$!
#33)!#3,'',!?('$!=*13'0*23$'0,G!%&$1,(&0D!;&0(,!*$4C0!&2*!4$*2C!'3&1$00,)**0!(&3/
2303'0,!0,$!0*'0,300,)**0!(&$1$,D!03)03$4,0!&2*4,)!(3$0*)($)!',#,,!#$*20C!'$$0CD!*00C!
234,)4,1,$'33'!&2$'$!A?4C!,'$,G!Q',!$2#,$'$!&2*4,)',!,$:&'0$!A3&2*'03)30!'$$0CD!*00C!
(C?0C))F''C! '&4*203433'(&(**0! ;,! (&32303'! *$4C0! &2*! =,(&22$'$,G!"1CC''C! (&#/
#*)0$'',! 03&0$$)! *'$22*! (&$1,/,43'0*$'*)! =*:,E&E$$(,)! ,##,00$#,$'33'! ;,! '*)!
A*$((&! ,'*#,G!^C)*)!#3(,,)',! (&$1,/,43'0*$'0,! =*:,E&E$$((,! *$! &0*0,! 0&'$'/
',,)!'*)!0,($,D!*00C!(3(,!0,A,)',!,'$&$'0,!0$*0C#C0F)!4&$!',)&,!A?F:?)0C4C)'C!
(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,D!$2#,)!#$0CC)!c,(0,=&A;,,G!
J$)*$'0&'0,!2F?0?$!#?F'!=,2;&)!$A#$'$CD!;&$22,!&2$!(&(*#3'=&A;,,!(&323(&$1$*)!
(C?0F'0CD!#300,!*$!'*)!0&0*300,;,),G!Q',!(*10&$D!*00C!=3&2$'&!0&0*300$!(&$1,/,43'/
0*$'0,!=*:,E&E$$((,D!0,$!2,'0*)!(&323'',!&2$!(&323(&$1,G!MF?0?$!;&3(&'0,!#?F'!?(/
'$2FD!;&)(,!23&(,'',!(&323(&$1,D!AC)*)!$0'*)'C!&22*'',!&==$2,'G!Q#$'0,!(&(*#3(/
'$'0,,)!(*10&$!?A0**)'C!56G!%,$(($!(&##*)0$0!&2$4,0!=&'$0$$4$'$,!(34,3('$,G!%&#/
#*)0&$;$*)!#3(,,)!*)$0*)!(&$1,)!2C')C&2&!4,$(300$!23&(,)!$2#,=$$1$$)G!K$$)C!#$''C!
(&3230*030!(&$1,(&0!=*13'0*2$4,0!0&$#$)0,,)',!;C1($'?$22C!;,!A?F:?$22CD!$A#$'*0!;&0(,!
&4,0!(&(*)**0!=*:,E&E$$((,D!#*)$4C0!*)*##C)!03))*!*:*22CG!K*!*00C!(&$1,0!&2$4,0!
23&(,'',D!&2$!*'$#*1($('$!*0,/,,"--
”Hieno homma! Meillä leonbergin koira käy lukukoirana mieheni luokassa. Toive 
on tullut kodeista” 
-
! 5W!
@&$($)!&2*00,,D!*00C!03)0*#3('*0!'$$0CD!*00C!(&$1,!&)!23&(,'',!0&:*)!0&00,!=,/
1,)0,,!$2#,=$$1$C!;,!2$'CC!&('$0&)$$)$)!03&0,)0&,!SM,04,2,/K$22#,)D!5678D!XXGT!#300,!
'*!',#,22,!4,$(300,,!=&'$0$$4$'*'0$!(&(*#3('$$)!(&323(&$1$'0,D!;,!03&!(&$1,)!03&#,!
A?4C)!&2&)!03))*!&)!*0,/,,"!
!
I"C- L''-9*97(42-
R33!'$'C20F!=$0CC!'$'C22CC)!UX!(&##*)00$,G!K*!&)!#,0*1$,,2$,D!#$''C!*$!,$),(,,)!
',),22$'*'0$!#,$)$003!(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,,D!(&323(&$1$,!0,$!(&$1$,!?2$=CC/
0CC)G!@&$!(332&'0,,!$'&20,!234320,D!*00C!56]!(&##*)0$'0,!UX!*$!2$$00?)?0!=,1*##$)!
,$A**'**)D!#300,!,$A**'**)!2$$00?#C00F#??'!;&A033!4,$)!'$$0CD!*00C!(&##*)00*;,!
0,1(,'0*20$$)! ?('$00C$)D! (&)0*('0$'0,! $11&0*003),D! *$(C! (&##*)00$(*0;3$),G! %,$(($!
#?F'!0C#C)!=CC0**#,)!(&##*)0$0!&2$4,0!;32(,$'3$'',D!;&0(,!(C'$00*2$4C0!(&323(&$/
1$,! ;,!(&$1,/,43'0*$'0,!=*:,E&E$$((,,D! ;&)(,! ;&A:&'0,!)*!&4,0!#?F'!,$A**'**)!
;&22,$)!0,=,,!1*2*4,)00*;,G!!
")$0*)!;''-9*97(42-=CC0**#,)!,20,!2F?0??!(&##*)00*;,D!;&0(,!0&0*,#3('$,!
;,!(&A0*2$,$'33('$,!(30*)!)**4&9G-&(6-0187G-,*8,/G-*0,/)&-4&9*"-%&##*)0$0!*$4C0!'$/
'C22F22$'*'0$! =,24*2*! ;331$(,,)! 030($#3'(?'?#?'0CD! #300,! (3)! 0,1((,$22,,)! (&#/
#*)00*;,D!&)!&2*0*00,4,,D!*00C!4,'0,,4,)2,$'$,!(&##*)00*;,!2F?0??!'*,'0,G!":*22C!
#,$)$003;,! 0&0*,#3('$,! &2$! ?A0**)'C! X6! (,==,2*00,G! O$$:*)! '331*)! 23(3#CC1C)!
43&('$!(&##*)00$*)! 23(3#CC1C!*$!4&$)30!&22,!=*13'0*!(&##*)00$*)!&2*)),$'33/
0**)G!K$0CD!*00C!&)(&!(&##*)00$!,$A**)!(,)),20,!1*2*4,)00$D!,14&'0*20$$)!(&##*)0$)!
'$'C22F)!=3&2*'0,G!!
%*A3/(&##*)00*;,!&2$!7U!(,==,2*00,G!%?'**''C!'$$'!(&##*)0$0D!;&$'',!,$)30!
'$'C20F!&2$!(*A3G!N2*$'$)!(*A3!&2$!92?2"!%*A30!,)0,4,0! ;&)($)!4*11,)!(34,,!(&#/
#*)0&$))$)!$2#,=$$1$'0CG!^3&#$&),14&$'0,!&2$!'*D!*00C!(&##*)0*$'',!&2$!7]!(34,,D!
;,!7U!(*A3,G!^?#$F$0C!&2$!77!(,==,2*00,D!;,!)$$'0C($)!(,$(($!&2$4,0!=&'$0$$4$'$,D!(30*)!
=*3((3!?2F'=C$)!0,$!A?#?),,#,G!
"1$(&$'$)!,2,0**#,!(&(&!,$)*$'0&'',!&)!0**#,D!#$)(C!(&##*)0*$22,!*$!&2*!
(*'(*)CC)! 0,$! #33)(,,)! ,$)*$'0&)! (&##*)0$)! (,)'',!#$0CC)! ?A0*$'0CG! %&#/
#*)00*;,D!;&0(,!&2$4,0!0C?'$)!$11,22$'$,!;,!4,,0$4,0!(&)0*('0$)!&2$!U!(,==,2*00,G!!
! 58!
U!IQ^[HO>J!
%,):$:,,0$)030($*2#,)!0*(&!&)!&2230!&=*00,4,$)*)!=1&'*''$G!@,$((,!,$A*!&2$!#*2/
(*$)!,23'0,!,'0$!'*24CD!*$!4,2#$'0,!0?F0C!03))$'0,$'$!',#,('$D!#$0C!'*!030($#3''33)/
)$0*2#,'',!&2$G!>30($*2#,!&2$!&))*('$!,$)*$'0&2CA0F$)*)D!#$(C!,)0&$!0$2,,!#3(,303,!
;,!#3300,,!,'$&$0,!*)*##C)!'$$A*)!'33)0,,)D!*00C!030($#3'!&2$'$!$)c&1#,0$$4$'*#=$!
;,!4,'0,$'$!=,1*##$)! 030($#3'(?'?#?('**)G!J23('$! 0,1(&$03('*),!&2$! 0*A:C!:$'/
(31''$,),2??'$D!#300,!,$)*$'0&,!030($*'',D!'*!03)03$!2$$,)!1,;&$00,4,20,G!R?F'!0**#,0!
4,$A0*2$4,0!#&)**)!(*10,,)D!;,!*1$0?$'*'0$!(&##*)00$*)!032($)0,!,$A*300$!&)E*2#$,G!
%3)!0,1(,'0*2**!?A0C!(&##*)00$,!$11,22$'*),D!&)!0*A0C4C!1,,(,!=CC0F'!'$$0CD!*00C!
#$)(C!0**#,)!,22*!'*)!,'*00,,G!N('$!(&##*)00$!(3)!',,00,,!'&=$,!#&)*)!*1$!0**/
#,)!,22*G!
J23)!,;,03'!'$$0CD!*00C!,$)*$'0&)!;,(,$'$!(&323(&$1,)!(C?00FC!=3&20,4$$)!;,!'$$0C!
)*E,0$$4$'*'0$!,;,00*2*4$$)D! 1&#3003$! ;&!#*2(*$)!A*0$G!")'$))C($)D!*:*22C!#,$)$003,!
;,(&,!*$!4&$)30!0*A:CG!J23('$!4,$(300$!'$20CD!*00C!(&##*)0&$;,0!&4,0!=3A0,,'0$!;&(&!
(&323(&$1$*)! =3&2*'0,! =3A3;$,! 0,$D! *:3'0,4,0! =C$)4,'0,$'0,! (,)),00,;,;&3((&,G!
>,1(*##,)! 0,1(,'0*23)! ;C2(**)! (3$0*)($)! $2#*)$D! *00C! ,$),(,,)! (&##*)00$(*0/
;3'0,!$11&0*003),D!*$!4&$)30!',,:,!0C?00C!4,1#3300,!'$22*D!#$0C!#$*20C!(&##*)0&$;,!
&$(*,'0$!&2$G!>$*0?'0$!)*D!;&0(,!,;,00*2$4,0!0&:*22,!=&'$0$$4$'*'0$!(&323(&$1$'0,!;,!)$$:*)!
(C?0F'0C!*1&003$!*'$#*1($('$!A?#$F$)!;,!0&($!'$'C20FC($)!&2$!A*2=&#=$!032($0,D!#300,!
?A0C(CC)!(&##*)00$,!'3&1,),$'*'0$!4,'0,,)!*$!&2230!&22*)(,,)G!K*D!*00C!(&##*)/
0*$'',!*$!'3&1,),$'*'0$!4,'03'0,;$,!2F?0?)?0D!*$!0,1(&$0,!'$0CD!*00C!(,$(($!&2$'$4,0!&2/
2**0! (&323(&$1$*)! =3&2*'0,=3A3;$,(,,)G! N('$! ,'$,!#?F'D!#$0C! A,23'$)! 030($,D! &2$!
#$*2$=$0**0!;,!(&(*#3('*0!(&323(&$1$*)!(C?0F'0CG!^*)($2F(&A0,$'*0!(&(*#3('*0!*$/
4C0!(3$0*)(,,)!*1&003)**0!,$)*$'0&'0,!#$0*)(CC)!*1$0?$'*'0$D!*$(C!#$*2$=$0*$0C!032230!
;32($!'3&1,),$'*'0$!&22*)(,,)G!>&($!(&323(&$1$*)!(C?0F'0C!=3A300$$)!;,!)$$'0C!=?'0?$!
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